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ALTRES NOTÍCIES SOBRE VERNTALLAT. 
LA CREACIÓ DE CONSOLAT AL VESCOMTAT DE BAS 
Josep Ma. de Solà-Morales 
Podríem considerar, de manera convencional i a efectes biogràfics, tres etapes 
en la vida del cabdill remença: A) del naixement a l'aixecament bèl·lic; B) la seva 
actuació durant la contesa; i C) el període de la postguerra. De la primera època es 
coneix poca cosa; de la segona sí que hi ha abundant bibliografia; de la tercera s' han 
publicat força notícies. 
A) 
DE LA PRIMERA ÈPOCA 
En altres llocs tenim publicats aspectes d'aquella etapa poc coneguda d'en 
Verntallat: rectificant i precisant la seva filiació i aportant genealogies; refussant 
per impossible una suposada data del naixement; algun episodi del temps de soltería 
transcorregut a la casa pairal; la seva posterior estada a la masia El Noguer de Batet 
a tall de jornaler i subsegüent matrimoni; encara, noves baralles ("bandositats") 
i qüestions patrimonials. No anem a insistir aquí sobre el que ja ha sortit publicat 
(1). Potserpodríem afegir només, de lamàdels manuals notarials de l'Arxiu Històric 
Comarcal d'Olot, que del 1450 al 1457, precisament quan comencen a produir-se 
moviments i concentracions remenees(2), sembla detectar-se molta mobilitat per 
part d'en Verntallat, a jutjar pels desplaçaments i guiatges que li són expedits(3). 
B) 
LA CREACIÓ DE CONSOLAT AL VESCOMTAT DE BAS 
L'estructura administrativa del vescomtat, en sintonia amb la generalitat dels 
senyorius feudals, es componia de veguer(4), jutge (lletrat), batlle i notari, amb els 
corresponents lloctinents o substituts i d'altres funcionaris menors, a part el capità 
del castell del Mallol, càrrec d'índole militar(5); i per damunt de tots, en represen-
tació del vescomte, el procurador general (més endavant anomenat governador), de 
fet la màxima autoritat del territori, el qual normalment residia al vescomtat de 
Cabrera(6). Les esporàdiques intervencions populars en afers de la cosa pública es 
produïen en règim de consell obert. 
El vescomte de Bas i de Cabrera i, a la vegada, comte de Mòdica, que en aquests 
moments era en Bernat Joan, si de bell antuvi es mostrava preocupat per la política 
filoremença de la cort i es decantava a donar un obert recolzament a la Diputació 
(7), a l'hora del conflicte armat es posà del costat joanista, i en el castell d'Hostalric, 
capital del vescomtat de Cabrera, caurà presoner. Romandrà en aquesta situació per 
espai de tres anys (8). El bastard, en Ponç de Cabrera, i el seu nebot Climent (fill 
natural del vescomte), els trobem també en el bàndol d'en Verntallat(9>. 
Ara bé; els primers mesos del 1462, iniciada la revolta armada, constatem a 
través dels manuals notarials de B as que encara funciona més o menys 1' engranatge 
burocràtic abans ressenyat(10); i àdhuc en el vescomtat de Cabrera (segons l'arxiu 
notarial de Blanes) el 1463 (presoner Bernat Joan) continua actuant l'esposa del 
vescomte, Violant de Prades, com a procuradora general (que ja ho havia estat 
llargues temporades en absència del marit), alternant amb Guillem de Vilanova, un 
donzell d'Osor (11) . 
A partir d'aquestes dates, en el vescomtat de Bas serà Francesc de Verntallat 
l'amo i senyor: "Capitaneus Generalis Serenissimi domini Aragonum Regis". 
Quan el rei escriu a Verntallat el 1462, demanant-li que vagi en auxili de la reina 
assetjada a Girona, s'hi dirigeix només amb aquests termes: ' 'Al amat e feel nostre 
En Francesc de Verntallat donzell''(12). Però un any després, en la confirmació de 
certes donacions al cap remença, li dóna el tractament de "dilecti et fidelis 
capitanei nostri in principatu Cathalonie" (13). Es un reconeixement de facto per 
part de la corona, malgrat que no sapiguem l'origen legal de la titulació. Hi ha un 
document curiós, molt poc conegut, que per la seva ambigüitat tampoc no ens 
aclareix aquest punt. Es tracta d'un testimoni notarial de la declaració estesa pel 
príncep Ferran, l'any 1473, en la qual es diu: "En dies passats la Magestat del 
senyor Rei prefata meritament féu, constituhí, creà, e ordenà capità general de la 
sua serenitat en les viles de Olot, Bianya, Vescomtat de Bas, de Ostoles, Granollers, 
Folgons (sic), Mieres, Agarn (?), Rocacorba, Cursà, Canet, Muntalt, Montbó, 
Adri, Biert, Sancta Maria del Mont, e en totes les altres viles, castells, lochs, 
termens e parròquies, constituïts e circunvehins als dits lochs e viles e recullits en 
totes aquellas montanyas e partida al Magnífich be amat e fidelissim conseller de 
la Magestat prefata e nostra Mossèn Francesch de Verntallat egons que pus 
largament en la previsió de la dita capitenia es contengut'' (14). 
Deixant de banda l'intent de posar en clar aquest extrem -la suposada provisió 
del càrrec en legal forma- i acceptant el fet, tinguem en compte que tot i l'extensa 
relació de llocs enumerats en el precedent document, la jurisdicció d'en Verntallat 
s'estenia en um àmbit territorial força imprecís. Així trobem, per exemple, que el 
1466 atorga a la vila d'Anglès, del vescomtat de Cabrera, confirmació dels seus 
antics privilegis(15). 
Entrem, però, en el nucli del present treball. Desmantellada l'administració 
vescomtal a causa de la guerra, ' 'lo vescomtat de Bas ab tota jurediccio e domini 
de aquella es tengut e possehit per dita Magestat, e o en nom e veus de aquella e 
o per vos ditMagnifich Francesch de Verntallat com a Capita general''. I aquí es 
produeix un esdeveniment d'importància per al vescomtat de Bas, amb vista al 
regiment del territori. En plena conflagració i a petició dels seus habitants, el 8 de 
maig del 1465 Verntallat els concedeix la institució coneguda com a "consolat", 
que tindrà llarga i potser accidentada supervivència. 
La primigènia i embrionària intervenció popular a la vida local, és a dir, el 
consell obert o convocació de veïns indiscriminadament, ja havia evolucionat en 
forma de consell restringit, amb uns representants del general ("prohoms") que 
actuaven per delegació. Monsalvatje ens mostra una d'aquestes reunions: els 
portaveus havien estat cridats a so de corn i congregats en un prat de la vila del 
Mallol; era arran del conegut desastre sísmic del 1427 (16). Però així com aquests 
ajustaments tenien caràcter eventual o accidental per uns motius determinats, ara 
el consolat suposarà l'existència d'un organisme permanent i articulat. Aquest 
tipus d'entitat en segles tardans de la baixa edat mitjana arribava ja a les petites 
agrupacions rurals (17). 
Per l'interès que representa la concessió de Verntallat al seu país natal, el 
vescomtat de Bas, acompanyem la seva transcripció. (Apèndix documental I). Aquí 
donarem només un extracte del contingut. Estructuralment responia a un patró de 
molt poques variants, generalment referides al nombre de membres que el compo-
nien i a la seva forma d'elecció(18). 
La institució al vescomtat incloïa les nou parròquies de la vall, i estava formada 
per tres cònsols i dotze consellers. Els càrrecs s'entenien per un any. El mecanisme 
d'elecció era el següent: convocats els veïns cada 8 de maig, a so de corn, a la vila 
del Mallol, havien de procedir a l'elecció de catorze prohoms, repartits proporcio-
nalment entre les parròquies del vescomtat, els quals, a la vegada, havien d'elegir 
els tres cònsols. Aquests es reunirien quinze dies més tard per tal de designar els 
dotze consellers que havien de completar la corporació. 
La concessió de Verntallat s'escriptura a la vila del Mallol el 8 de maig del 1465, 
com s'ha dit. Però la confirmació reial no es farà fins al 24 de gener del 1467, a Olot, 
per la reina Joana, un any abans del seu traspàs (19). 
Com sigui que finida la guerra i abans d'entrar en possessió del vescomtat Anna 
de Cabrera, temporalment foren tenutaris de l'estat els comtes de Carona (Joan 
Ramon Folc de Cardona i Elisabet de Cabrera), la universitat de Bas, a través dels 
procuradors Francesc Sala, coper del rei, i Martirià Amalrich, notari resident a Olot, 
demana als Cardona la confirmació del privilegi' 'en la forma e manera que per lo 
Magnífich Mossèn Francesch de Verntallat com a Capità General per dita 
Magestat es stat concentit''. 
Però aquesta confirmació comportava encara certes precisions i ampliacions: 
a) que els consells se celebrin dintre l'església de S. Just del Mallol; b) que es pugui 
usar del privilegi en la forma concedida a la vila de Blanes (vescomtat de Cabrera) 
(2°); c ) remissió general de penes; d) que els cònsols i consellers s'obliguin a retre 
fidelitat al vescomte; i e) important: que en endavant el càrrec de veguer recaigui 
en persona del vescomtat i precisament d'entre les presentades pel consell, a més 
que l'esmentat veguer exerceixi la jurisdicció amb intervenció del jutge "segons 
era acostumat abans de la guerra''. Confirmació total pel comte de Cardona i de 
Prades, a Barcelona el 6 de juny del 1473. Aixeca acta Joan de Sant Jordi, escrivà 
reial i notari públic. (Apèndix documental II). Molts anys després es produiran 
noves confirmacions pels successius vescomtes, com les del 1542 i 1599. Entraren 
això suposaria sobrepassar ja els límits del nostre propòsit. 
UNES NOTES DEL TEMPS DE LA GUERRA 
Per cloure aquest apartat corresponent al període bèl·lic, oferim la transcripció d'un 
parell de documents a títol d'exemple d'abusos i discòrdies en el camp remença, d'altra 
banda inherents a qualsevol guerra. (Apèndix documental III i IV). 
C) 
ELS DARRERS ANYS D'EN VERNTALLAT 
A SANT FELIU DE PALLEROLS 
Una hipòtesi que sembla poder comptar amb algun suport documental, és que 
Francesc de Verntallat passà les darrreries de la vida a Sant Feliu de Pallerols. Per 
a major claredat en el plentejament de la hipòtesi, exposaré esquemàticament i 
cronològicament una relació de fets: 
1474 - 23 d'octubre: acabada la Ia guerra, Joan II concedeix a Verntallat els castells 
d'Hostoles i de Rocacorba, a més d'una sèrie de termes i parròquies, amb el títol 
de vescomte d'Hostoles (21). 
1479 - 19 de gener: mor Joan II - 10 de maig: Verntallat compra una casa a Sant 
Feliu de Pallerols(22). 22 de setembre: Ferran II dicta una pragmàtica per la qual 
s'incorporaven a la corona tots els castells i jurisdiccions. 
1481 -10 de novembre: Verntallat adquireix (per compra al canonge de la seu de 
Barcelona Berenguer Desoís (?)) un censal mort de preu 1.000 lliures i pensió anual 
de 40 11. sobre la Diputació del General de Catalunya (Generalitat)(23). 
1484 - 27 d'abril: a Sant Feliu de Pallerols, Verntallat atorga poders a Joan Pujol, 
veí de la mateixa vila, perquè pugui cobrar la pensió del censal de Barcelona(24). 
1485 - abril: reunió de Pere Antoni amb Verntallat i caps remenees a Sant Feliu de 
Pallerols. 12 de juliol: Margarit es trasllada a la Muntanya a entrevistar-se amb 
Verntallat, Espígol i altres capitosts remenees per a l'acceptació del projecte de 
concòrdia. (Recordem que Espígol, nebot d'en Verntallat vivia a Sant Feliu de 
Pallerols. 8 novembre: Verntallat, a Amer, signa el compromís d'arbitratge. 22 
de novembre: a la reunió d'Olot, es fixa la sortida dels síndics (Verntallat, Amalric, 
Espígol) devers la cort, per al dia 11 de desembre.- 22 de desembre: a Verntallat el 
trobem al castell d'Hostoles, juntament amb el notari Martirià Amalric, estipulant 
els capítols matrimonials entre la seva filla Leonor i el remença Gaspar Griver. 
Verntallat assigna com dot a la seva filla part del censal abans esmentat(25). 
1486 - El castell d'Hostoles seguia en poder dels remenees.- gener-febrer: intima 
i amenaces reials per a que Verntallat, Amalric i altres síndics s'incorporin 
d'immediat a la cort.- 1 de març: Verntallat emprèn viatge.- 21 d'abril: signatura 
de la sentència arbitral a Guadalupe, per Verntallat i els altres síndics.-11 de juliol: 
Joana Noguer, esposa de Verntallat, juntament amb les mullers de Collferrer i 
d'Antoni, intervé, de forma novel·lesca i en absència del marit, en el rescat per a la 
corona del castell d'Hostoles, en compliment del que s'havia acordat. 
1488 - 3 de març: Ferran el Catòlic compensa Verntallat amb la donació d'unes 
cases del carrer de Regomir de Barcelona(26). 
1490 - 8 de novembre: Verntallat, a requeriment de López de Mendoza, es 
compromet al lliurament formal i definitiu del castell d'Hostoles i d'altres(27). 
1494 - Important.- 11 de juny: poders atorgats a Barcelona per Verntallat, 
domiciliat a Sant Feliu de Pallerols, a favor de Llorenç Espígol (espòs de la seva 
neboda, Joana de Verntallat), perquè pugui llogar, vendre i usufructuar les cases del 
carrer de Regomir deBarcelona.-13 de juny: Espígol arrendaper cinc anys aBenet 
Guinart, jurisconsult, les tres cases, ocupades fins aleshores per Esteve Malet, 
notari(28). 
1498 - Tota la feina de redempció remença recau entre Almar, Espígol i Feliu. (No 
apareix Verntallat). 
1500 - Consta que Verntallat era mort. Miquel, el seu fill i hereu, figura domiciliat 
a Sant Feliu de Pallerols-, seguidament a Olot.-14 de maig: venda de la casa de Sant 
Feliu de Pallerols, 21 anys després de la seva adquisició per Verntallat(29). 
1503 - Miquel de Verntallat, domiciliat a Olot, signa rebut part de la Ilegítima de 
la seva difunta mare, encara pendent de cobrament(30). 
COMENTARI 
Del que ve exposat, remarquem: 
a) - En primer lloc, no deixa de cridar l'atenció el fet (simple coincidència?) que es produeixi 
la compra de la casa de Sant Feliu de Pallerols el mateix any de la mort de Joan II i de 
l'aparició de la citada pragmàtica de Ferran II, en virtut de la qual el cabdill remença deixa 
d'ésser vescomte d'Hostoles. 
b) - A constatar, també, com en Verntallat i els seus seguidors es resisteixen obstinadament 
a fer lliurament del castell d'Hostoles, tot i que l'esposa del nostre personatge, en absència 
del marit i signada ja la sentència de Guadalupe, intervé en el rescat de la força per a la 
corona. El període comprès entre l'adquisició de la casa de Sant Feliu i la sortida de 
Verntallat cap a la cort, sembla marcat per una aparent alternança de la seva presència entre 
el castell i la vila. 
c) - Quan els historiadors ens parlen de les amenaces reials a Verntallat i a Almarich (entre 
d'altres) si no s'incorporen d'immediat per a la firma de l'arbitratge; i, més abans, quan se'ns 
assabenta de l'acord pres a Olot en fixar-se la sortida vers la cort per al dia 21 de desembre 
del 85, ara sabem que el 22 del propi mes els dos capitosts remenees encara es trobaven junts 
al castell d'Hostoles, l'un com apare i l'altre com a notari, tractant el matrimoni de Leonor 
de Verntallat. Francesc de Verntallat no emprèn viatge cap a Guadalupe fins l'u de març del 
86. 
d) - Retornat ja a la seva terra, en acabat el temps de retenció a la cort, després de rebre a 
manera de compensació les cases de Barcelona, i gràcies, o millor, sota la pressió de López 
de Mendoza, en Verntallat es compromet finalment i formalment al lliurament del castell 
d'Hostoles (1490). Trobem que el 1494 figura documentalment i amb precisió domiciliat 
a Sant Feliu de Pallerols; devia tenir, en aquella època, al voltant de setanta anys (ens consta 
que va contreure matrimoni el 1446). Sabem, també, que el 1500 era mort. Així, doncs, 
sembla clar que Verntallat visqué les darreries de la vida a la mencionada població. Algun 
autor ha suggerit que l'última residència podia haver estat a Barcelona, a les cases del carrer 
Regomir. Acabem de veure que les tenia arrendades, les tenia per renda, mentre ell -com 
potser el seu fill- vivia a Sant Feliu. 
e) - D'altra banda, no sabem que Verntallat posseís cap més immoble a la vila. Caldrà ara 
situar l'emplaçament d'aquesta casa, cosa que aparentment no hauria de resultar difícil. Els 
límits que ens dóna l'escriptura de venda són precisos i senzills: a llevant l'edifici afronta 
amb la muralla i fossat (antigament "vall"); al N. i O. amb vies públiques; i a migjorn 
limitava amb el domicili de F. Masdéu(31). El primer que cal, a efectes de situar 1' immoble, 
serà situar l'antiga muralla, d'anys ençà desapareguda, i simultàniament els "valls". 
Consultats els dos capbreus de l'Arxiu Històric Comarcal d'Olot corresponents a Sant Feliu 
de Pallerols, anys 1710 i 1779, ens donen una mica de clarícia, però no la suficient: fixen 
-almenys parcialment- la radicació de l'emmurallat a "la Placeta dita den Blanch, que 
antigament era el mur de la vila, ara derruit'' i segueix amb ' 'los Valls de dita Vila''(32). 
Citacions semblants es troben reiteradament en els esmentats capbreus, com també finques 
dels Masdéu. Però hom es pregunta: on devia ser la Plaça d'en Blanch del segle XVIU, també 
anomenada "del Joc de la Pilota"? No es troba en la toponomástica urbana actual de la vila, 
per bé que sí el carrer "dels Valls", nom ben significatiu. De moment resta pendent 
d'identificació l'esmentada Plaça. Acompanyem un croquis d'empaçament de la casa 
Verntallat i d'una altra finca del segle XVIII (Casabosch) de límits semblants. Però, malgrat 
aquesta relativa semblança, tampoc no és possible d'admetre la identitat entre ambdós 
immobles, per tal com sabem documentalment que el lloc on posteriorment devia construir-
se el domicili d' en Casabosch (s.X VII?), el 1483 era part d' un hort d'en Llorenç Espígol (el 
nebot del cap remença)(33), mentre al propi temps ja existia la casa Verntallat. 
f) -1 encara un nou interrogant: Va morir en Verntallat a Sant Feliu de Pallerols? 
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NOTES 
(1).- SOLÀ-MORALES, El matrimonio de Verntallat, su descendencia y su círculo familiar 
(' 'Anales del Instituto de Estudios Gerundenses", vol. XXII, Girona, 1974-1975, pp. 395-425. (El 
referit matrimoni, donat a conèixer per primera vegada a través d'aquest nostre treball, posteriorment 
ja ha estat recollit a la "Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 15, Bama., 1980, p. 380).- ídem., ídem., 
Alguns comentaris entorn de Verntallat ("Miscel·lània Històrica d'Olot i Comarca", Ed. Munici-
pals, Olot, 1983, pp. 265-272). 
(2).- J. VICENS VIVES, Història de los remensas en el siglo XV (Bana., 1978, pp. 55-56). 
(3).- Arxiu Històric Comarcal d'Olot (AHCO), Not. del Mallol, reg. 70, f.7 i reg. 45, ff. 1 i 70. 
(4).- La vegueria de Bas estava vinculada a la casa Puigpardines des del 1175; per això, en absència 
dels Puigpardines, els que exercien la funció es titulaven "lloctinents" o "regents" de la vegueria. 
Per exemple: ' 'Antonius de Podioperdinarum (àlias Verntallat, avi del cabdill) Regens Vicarie 
offitium de Basso pro heredem domus de Podioperdinarum''. 
(5).- En l'enumeració de funcionaris, també deixem de banda el clavari general, o receptor de les 
rendes del vescomtat, pel fet que aquest figura domiciliat en el vescomtat de Cabrera. 
(6).- Vid. SOLA-MORALES, Los procuradores generales del vizcondado de Bas ("Pyrene", n9 59, 
Olot, 1957, pp. 1650-1658). 
(7).- VICENS VIVES, Ob. cit. pp. 54 i 56; S. SOBREQUÉS i VIDAL- J.SOBREQUÉS i CALLICÓ, 
La guerra civil catalana del segle XV, vol. II, p. 42. 
(8).- SOBREQUÉS i VIDAL, ob. i vol. ets., pp. 44-46. 
(9).- SOBREQUÉS, ibid. pp. 44 i 47-48. Ponç de Cabrera, clergue, era obtentor del benefici de Sant 
Bartomeu de la capella del castell del Mallol, i el seu nebot Climent era el titular de la notaria de Bas 
(AHCO,reg.71,ff. 1, lOi 14,anys 1462-1466).En el mateix manual constael grau de parentiu entre 
ambdós, i també figura M. Amalrich com notari substitut del noble Climent de Cabrera. Ponç era 
germanastre del vescomte Bernat Joan, i Climent fill bastard d'aquest. Vid. SOBREQUÉS i VIDAL, 
ob. cit. pp. 47 i 115. 
(10).- Si bé ja figura en qualitat de "lloctinent" dels procurador i veguer en Francesc Masdéu 
(AHCO, reg. 71) - Vid. Los procuradores, cit. nota 6. 
(11).- Arxiu Històric de Protocols de Girona, notaria de Blanes, "Liber notularum notarie de Blanis", 
not. Jaume Joan Manresa; segons poders signats a Blanes el 17-V-1451 i a Hostalric el 20-XI-1459, 
respectivament. També Los procuradores cit., pp. 1652,1655 i 1656. 
(12).- F. MONSALVATJE, Colección Diplomática del Condado de Besalú, vol. XIII de Noticias 
Históricas, Olot, 1906, p. 245. 
(13).- Ibid., p. 286. Vid., també, VICENS VIVES, ob. cit. pp. 100-101. 
(14).- Publicat per N. E. M. (=Nolasc d 'El Molar) a ' ' P y r e n e ' n e 48, Olot, 1954, pp. 1305-1308. El 
document solt es troba a l'AHCO, notaria d'Olot, dintre del manual reg. 169. 
(15).- AHCO, notaria del Mallol, reg. 72, ff. 9 v.-l 1. Confirmació del 1 l-VIII-1466. Els privilegis 
havien estat condedits per Ramon de Cabrera el 1295. Recordem que aquest any 1466 el vescomte 
de Bas i de Cabrera, Bernat Joan, tot just acabava de sortir del seu empresonament, i que l'hereu, Joan, 
devia ser a Sicília (SOBREQUÉS i VID AL-SOBREQUÉS i CALLICÓ,La guerra civil catalana del 
segleXV, vol. II, pp. 46-47. 
(16).-F. MONSALVATJE, Noticias Históricas, v. V, El Vizcondado de Bas, Olot, 1893. Ap. VIII, 
pp. 41-44. 
(17).- Vid. J.M. FONT RIUS, Origen del régimen municipal de Cataluña ("Estudis sobre els drets 
i institucions locals en la Catalunya medieval", Col·lectànea, Barna., 1985, pp. 281-560). 
(18).- Per exemple: el consolat d'Olot, tal com els el deixava Martí l'Humà,, constava de 3 cònsols 
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(32).- AHCO, Capbreu de Sant Feliu de Pallerols, any 1710, f. 152. 
(33).- El 13-III-1483 Joan de Sarriera, com a procurador de l'impúber Pere de Sarriera, aleshores 
senyor dels castells d'Hostoles i d'altres, establí a Llorenç Espígol l'esmentat hort.- La casa d'en 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
I 
8 maig 1465 
24 gener 1467 
Concessió per Verntallat i confirmació reial 
del consolat al vescomtat de Bas 
' 'Vicecomitatus de Basso. 
Nos Ioanna etc. Et pro parte 
vestrorumfidelium dicti Serenissimi domini Re gis et nostrorum proborum homi-
num Universitatis Vicecomitatus de Basso fuit nobis presentata quedam concessio 
laudatio et confirmatio cuiusdam consolatus dicte Universitatis in quodamperga-
meneo scripta per magnificum dilectum et fidelem consiliarium et Capitaneum 
dicti Ser enis simi domini Re gis et nostrorum Franciscum de Verntallat domicellum 
vobisfacta etfirmata cuius tenor sit se habet. In Dei nomine et eius gratia amen. 
Nos Franciscum de Verntallat domicellus Serenissimi domini Aragonum Regis 
consiliarius et pro eodem domino Rege Capitaneus genealis exhibita coram nobis 
pro parte vestri fidelium et dilectorum dicti Serenissimi domini Regis proborum 
hominum Universitatis Vicecomitatus de Basso Supplicatione tenore sequentis-
Magnifich e streneu Capita e si en la concorrencia de la urgent guerra per lo 
present suscitada en lo principat de Catalunya per causa de la nepharia rebellio 
contra la magestat del Senyor nostre lo Senyor Rey de Aragó, lo vezcomtat de bas 
ab tota la juredictio e domini de aquella es tengut e possehit per dita magestat, e 
o en nom e veus de aquella per vos dit magnifich mossèn Francesch de Verntallat 
com a Capita general per aquella del qual Vezcomtat los habitants molt virilment 
com a vers vassalls e obedients de dita magestat en lo servei de aquella en lo temps 
de dita concorrencia han insudat e insuden per lo present e dits habitats ajfecten 
e desigen la Universitat de dit Vezcomtat haver forma de regiment a mes utilitat e 
durabilitat de dita Universitat. Per ço dita Universitat e o habitants de aquella 
recorrents a vostra magnificencia a aquella Supliquen e demanen en gracia que li 
placia com a Capita ja dit, o en nom, e veu de dita magestat provehir atorgar e 
consentir a dita Universitat e habitants de aquella en la qual son les parròquies 
següents, ço es Sent Privat, Santa Maria de puig pardines, Junetes, Sent Stheve 
Salui, Sent Pere de Falgas, Sent Pere de les Preses, Santa Maria de la Pinya, Sant 
Joan dez Balbs e Santa Maria de ridaure que en lo dia presente en lo qual es 
comptat lo huyten dia del mes de Maig en lo qual dita Universitat de vostra licentia 
es convocada aiuntada e congregada en la Vila del Mallol e aximateix cascun any 
empertostemps en semblant dia la dita Universitat e o los homens habitants de dits 
Vezcomtat e parròquies o la maior part de aquella se aiusten eh haien e puxen 
aiustar a son de corn en la dita Vila del Mallol e axi aiustats tots e o la maior part 
de aquells haien e puxen fer e procehir / a electio de regiment de dita Universitat 
en la forma e manera següent. Ço es que aiustada e congregada la dita Universitat 
de dits Vezcomtat e parròquies ja dites axi com dit es elegesca e haie a elegir 
quatorze prohomens de la dita Universitat qui sien elegidors e haien afer electio 
de consols de dita Universitat dels quals quatorze prohomens per elegidors haien 
a esser elegits, ço es tres prohomens de la parroquia de Sent Stheve Salui, dos 
prohomens de la parroquia de les Preses, un Prohom de la parroquia de Falgas, 
dos prohomens de les parròquies de Junetes e de Puig pardines, o de la una de 
aquelles, un prohom de les parròquies de la Pinya e dez Balbs, o de la una de 
aquelles, e dos prohomens de la parroquia de ridaure damunt dits. E si per ventura 
en la dita congregado no seran trobats los dits quatorze prohomens per elegidors 
de les [del.: dites] parròquies damunt dites fadd.: segons] eper la manera dessus 
dita que lavors dita Universitat puxafer dita electio de quatorze prohomens per 
esser elegidors de aquells que sera vistfahedor de dita Universitat pus sien homens 
dels habitants en dit Vezcomtat, los quals quatorze prohomens axi elegits prestat 
per ells primerament corporalment jurament en poder del Batle del Mallol o altre 
ojficial ordinari de dit Vezcomtat per nostre Senyor Deu e sobre los seus quatre 
Evangelis que en la dita electio [add.: de consols] se hauran be efeelment a tota 
utilitat de dita Universitat [add.: segons Deu] e llurs bones conscienties Elegiran 
tres prohomens de dita Universitat per esser consols de dita Universitat per tot un 
any complidament ço es que tots los dits quatorze prohomens se apartaran os 
metran en conclavi en algun loch dins la Vila del Mallol e aqui tots ensemps 
tractaran e conclouran de dita electio e aquells tres prohomens de dita Universitat 
als quals per los dits quatorze en lo dit loch seran donades mes veus sien e 
romanguen consols de dita Universitat de dit Vezcomtat per tot aquell any 
complidament en lo qual dita electio de consols com es dit sera feta, e axi [add.: 
sia] fet, e observat en cascun any en per tostemps. Entes empero que los dits 
quatorze prohomens elegidors al dit offici de consols no puxen elegir nefer electio 
de simatexos ne en llurs persones, efeta la dita electio e assignatio de consols los 
dits tres consols axi elegits sien consols per tot aquell any en lo qual seran elegits 
de la dita Universitat. E feta a donch la dita electio de / dits tres consols axi 
novament elegits se tornaran aiustar en la dita Vila del Mallol, e prestat per ells 
primerament altre semblant jurament qual los dits quatorze elegidors hauran 
prestat aqui mateix elegiran e faran electio de dotze consellers ço es dels singulars 
de dita Universitat en los quals ne haie haver de cascuna de dites parròquies 
aquells que nostre Senyor Deu e llurs bones conscienties los Iudicaran si en 
cascuna de dites parròquies sen trobaran, e si no ni haura sia supplit de aquells 
altres de dites parròquies los quals los semblaran, e aquelles tals dotze persones 
axi elegides per los dits tres consols sien consellers per tot aquell any en lo qual 
seran elegits de la dita Universitat de dit Vezcomtat. los quals tres consols per tot 
aquell any en lo qual seran elegits tota vegada ques volran puxen tenir consell 
general o secret ab los dits dotze consellers, o ab la maior part de aquells en la dita 
Vila del Mallol, o en altre qualsevol loch, o part dins lo dit Vezcomtat per qualsevol 
fets causes, o negocis de dita Universitat, e encara de singulars persones de aquella 
ques pertanguen a dita Universitat puxen aximateix ells dits tres consols regir 
governar procurar fer e defendre, e administrar la dita Universitat per si, o per llur 
Sindich o procurador, e mantenir, e deffendre aximateix los privilegis libertáis 
bons usos, e drets llurs, e de dita Universitat en juhi efora juhi a bon san e tranquille 
stat, e profit de la Universitat, e singulars persones de aquella. E generalment ells 
dits tres consols ab los dits dotze consellers, o maior part de aquells puxen fer 
tractar e administrar per la dita Universitat, e persones de aquella totes altres 
coses que consols e consellers fer poden, e deuen de semblants Universitats les 
quals coses fetes sien de tanta efficacia, e valor com si per tota la dita Universitat 
degudalment aplegada ab sufficient venia del Senyor Rey eren fetes, los quals 
consols, e consellers ans que usen de dits llurs officis presten Sagrament solemne 
en poder de dit Batle, e o altre ojficial ordinari de dit Vezcomtat que be, e lealment 
se hauran en lo regiment de llurs officis a tota fidelitat de la magestat real e utilitat 
e benefici de la dita / Universitat, e de la cosa publica de aquella. Aço empero entes 
que los dits consols e consellers se haien a mudar, e o elegir en cascun any en la 
forma damunt dita, axi que per dos ans continnus una persona mateixa no puixa 
esser admesa, e o elegida als dits officis ne al un de aquells. Les quals coses a Vostra 
magnificencia dita Universitat haura a gracia. Altissimus etc. Id circa nobis vestri 
pro parte supplicato ut regimen et capitula preinserta universaque et singula in eis 
contenta juxta ipsorum series et tenores ex causes et respectibus in preinserta 
supplicatione expressis vobis dicto nomine ac Vice regia cancedere laudare 
aprobare ratificare et confirmare dignaremur vestris igitur Supplicationibus tan-
quam benemeritis annuentes nomine et vice Regiis predictis, tenore presentis de 
nostra certa scientia et expresse regimen et capitula preinserta juxta ipsorum 
series et tenoris vobis dictis probis hominibus univer sis et singulis dicte Univer sí-
tate dicti Vicecomitatus de Basso et eidem Universitate Concedimus laudamus 
aprobamus ratificamus et confirmamus nostraque huiusmodi laudationis aproba-
tionis ratificationis et confirmationispresidio e't quo supra nomine roboramuspro 
ut et quemadmodum in preinserta supplicatione continetur. Itaque ammodo vos et 
vestri successores in dicta Universitate ex contentis in dicta supplicatione uti 
valeatis et possitis libere anno quolibet pro ut in eadem continetur nec per 
quemcumque súper eisdem impedir i seu per tur bar i valeatis modo aliquo.- Quod 
fuit actum et per dictum magnificum dominum Capitaneum Franciscum de Vern-
tallat domicellum antefactum vice et nomine antedictis concessum firmatum et 
laudatum apud Villam Malliolo dicti Vicecomitatus de Basso die octava mensis 
Madii anno a nativitate domini Millessimo CCCCLXV3 presentibus me not. 
infrascripto et ad hec vocatis pro testibus Petro Caselles oriundo parrochie de 
Cabanellis et Antonio Llobera parrochie de Vilademires nunc comorantibus in 
castro de Spondiliano. Ego Marturianus Amalrich habitator ville de Malliolo 
auctoritate regia not. publicus per totum Cathalonie principatum predicta requi-
situs recepi ac in eisdem una cum prenominatus testibus interfui eaque scribifeci 
/ et clausi. = Nobisque vestri pro parte humiliter supplicato ut regimen et Capitula 
preinserta universaque et singula in eis contenta juxta ipsorum series et tenores ex 
causis et respectibus in dicto instrumento expressis vobis concedere laudare 
aprobare et confirmare ac de novo concedere dignaremur vestris igitur supplica-
tionibus anuentes tenore presentis de nostris certa scientia et expresse regimen et 
capitula juxta ipsorum series et tenores vobis dictis probis hominibus universis et 
singulis dicte Universitatis dicti Vicecomitatus de Basso eidemque universitati 
quantum ad interesse regie Majestatis tantum concedimus laudamus aprobamus 
ratificamus confirmamus ac de novo concedimus pro ut per dictum Franciscus de 
Verntallat nomine predicto vobis factum et firmatum fuit dictique domini Re gis et 
noster hujusmodi laudationis aprobationis ratificationis et confïrmationis presidio 
roboramus et de novo concedimus. Mandantes per hanc eandem Vicesgerenti 
generalis Gubernatoris in principatu Cathalonie, Capitaneis, Vicariis Baiulis 
procuratoribus subvicarius subbaiulus ceterisque universis et singulis officialibus 
et subditis dicti Serenissimi Domini Regis intra dictum Cathalonie principatum 
constitutis et signanter officialibus et probis hominibus dicte Universitatis et 
parrochiarum eiusdem qui nunc sunt et pro tempore fuerint dictorumque officia-
lium locat. presentibus par i te r et futur is ad ire et indignationis dicti Serenissimi 
domini Regis et incursum penamque Duorum millium florennorum auri quat. 
Concessionem laudationem aprobationem ratificationem et confirmationem nos-
tras hujusmodi univer saque et singula precontenta teneantfirmiter et observerent 
tenerique et observan faciant inivolabiter per quoscumque et non contrafaciant vel 
veniant seu aliquem contrafacere vel venire permitant ratione aliqua sive causa. 
In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus nostro maiori sigillo cum sigillum 
locumtenentia impromtu non habernos Impendenti munit. Dat. in Villa Oloti die 
XXIIII- mensis Januarii anno a nativitate domini Millessimo CCCCLKVII- Regni-
que Navarre fadd.: dicti domini Regis] anno XXXXIF aliorum vero Regnorum 
suorum Décimo. / La Reyna. 
Domina Regina mandavit mihi Bartholomeo Serena. 
Visa per Guillermum de Peralta Regentem Thesaurarium et pro Conservato-
re". 
(ACA, Cancelleria, regtre. 3504, ff. 108 v.-l 10 v.) 
II 
6 juny 1473 
Confirmació del privilegi de Consolat per Joan R. Folc de Cardona, 
tenutari del vescomtat de Bas. 
' 'Noverint universi Quod Ego Marturianus Amalrich Not. Regius habitator villae 
Oloti Procurator una cum Magc- Francisco Sala, Coperio Serenissimi Domini 
Re gis, etlnsolidum ad infra et alia per agenda Legitime constitutus, et ordinatus ab 
Egregio Domino Dompno Joanne Miseratione Divina Comitè de Cardona et de 
Pradas (sic) ac etiam spetiale mandatum ab eodem circa infrascripta habens pro 
de dicta mea potestate plene Constat quodam publico pergameneo instrumento 
acto Barchinonae die sextopntis. et infrascripti mensis Decembris recepto clauso, 
et subsignato per Discretum Joannem de Sant Jordi scribam Serenissimi Domini 
Regis eiusque Aucte. Notarium Publicumper totam ejus terram et dominationem, 
quod de verbo ab verbum est thenoris sequentis. 
Noverint universi Quod Nos Ioannes Miseratione Divina Comes de Cardona, et de 
Pradas, providit Magestas Serenissimi Domini Regis justis considerationibus ut 
processio vicecomittatus de Bas (sic) nobis tradatur tam obrem possessionem 
ipsam habere volentes, et aliis ocupati negotiis quibus circa infrascripta vaccare 
non valemus sed confidemes adplenum defide, et animi probitate vestri Magci. et 
honor3 Francisci Sala Coperii Serenissimi Domini Regis et vestri Marturiani 
Amalrich, et utrumque vram. insolidum facimus constituimus, et ordinamus 
Procuratores nostros certos, et spetiales, et ad infrascripta etiam generales 
itaquod specialitas generalitati non deroget seu, e contra sed quod per unum 
vestrum inceptum fuerit per alium posse qui continuari, et mediari valeat ad 
presentandum pro nobis, et nomine nostro Offitialibus Juratis Consulibus, et 
probis hominibus dicti vicecomittatus, aliis Personis ad quas spectet provisiones 
quascumque per Magestatem dicti Serenissimi Domini Regis concessas, et conce-
dendas, et inde vice nostra habendum, petendum, et habendum a dictis Officialibus, 
Consulibus, Juratis, et. probis hominibus et Singularibus habitatoribus dicti 
vicecomittatus de Bas Juramenta, et homagia fidelitatis Officiales creandum, et 
creatos revocandum preconitzaciones, et inhibitiones faciendum guidatica conce-
dendum, et concessas revocandum, et vice, et nomine ac in personam nostram 
concedendum firmandum Capitula serieii Sequenttis = 
Senyor Molt Egregi. E si per la Sacra Real Magestat per certs e justs titols es 
provehit, e manat, a vostra alta Señoría esser donada, o liurada la possessio del 
vescomptat de Bas, e de tot domini, e Señoría de aquell, lo qual ha pertengut, eo 
pertany al Egregi Señor Compte de Mòdica, La universitat Consols, e Concellers, 
e Singulars Personas de dit vescomptat, a dita vostra Señoría molt humilment 
Supliquan que en lo acte de la aprehensio de ditapocessio, eo abans, o après, a dita 
vostra Señoría placía a la universitat de dit vescomptat, Consols Consellers, e 
Singulars Persones de aquella Concentir atorgar donar, e lohar las gratias, e 
Concessions Següents per evident utilitat de dita universitat, e de ditas Singulars 
Personas de aquella.- Eprimerament Señor que us placia Confirmar lohar, e de 
nou concentir, e atorgar sens novado, o derogado de primeras concessions a dita 
universitat, e a las Singulars Personas de aquella totas e sengles gratias Privilegis 
libertáis Concessions, e Confirmations de aquellas per los Egregis Señors Comp-
tes de Módica vescomptes de dit vescomptat, e altres Señors de aquell fins assi 
Concentits, e atorgats sis vol de aqui hagan usat sis vol no axi que de ditas gratias 
Privilegis, e Llibertats, e encara de tots stils usos, e pratiquas de aquells usan, e 
puxan usar e elegrarse en, e per la forma, e manera per les quals ere acostumat en 
bans (sic) de la Comoció de la guerra ara últimament portada en lo Principat de 
Catthalunya usar en dit vescomptat. - E Mes Señor que placia a dita vostra Señoría 
Confirmar, e lohar eo de nou Concentir, e atorgar a dita universitat Consols Con-
cellers, e Singulars Personas de aquella lo Privilegi del Consolat en, e per la forma, 
e manera que ler lo Magch. Mossen Francesch de Verntallat com Capita general 
per dita Magestat es stat Concentit, e per la Molt Illtre. Señora la Señora Dona 
Johana Reyna de Arago de gloriosa recordança ab son Privilegi la datt, del qual 
es en la vila de Olot, a vint, y quatre del Mes de Janer en lany de la Nativitat del 
nostre Señor Mil quatre cents sexanta set, e juxta la pense seriae, e thenor de dit 
Privilegi en tal manera que dita universitat perpetuo us, e puixa liberament usar 
de aquell ajustant encara en aquell que la congregado de Consell en dit Privilegi 
mentionat se haje tenir, e celebrar en la capella sots invocado de Sant Just 
constituhida en lo Puig del Mallol scituat en dit vescomptat.- E encara que placia 
a dita vostra Señoría ara de pnt. Concentir, e atorgar licentia a dita universitat, e 
als Singulars de aquella que en per tostemps en quiscun any lo die de la elecio de 
Consols en dit Privilegi assignat sens incurriment de pena alguna sepuxen ajustar, 
e congregarse per causa de la electio fahedora en dit die de Consols segons lo 
contengut en dit Privilegi.- E Mes que dita universitat Consols, e Concellers de 
aquella encara que puxan usar de dit Privilegi ab la additio permesa si elegiran, 
o voldran usar del Privilegi de dit Consolat segons, e per la forma que es concentit 
a la universitat de la vila de Blanes, e la predita universitat usa, epot usar, que us 
placia axi matex Concentir, e atorgar a dita universitat de dit vescomptat lo 
Privilegi de dit Consolat en, e per la forma que es Concentit, e atorgat a dita 
universitat de dita vila de Blanes, eo aquella ha acostumat, epot usar axi que dita 
universitat de Bas de quiscu de dits Privilegis us, e puixa usar ensemps, e encara 
variant juxta eo es assaber la pensa de aquells declarant empero que los Consols, 
e Concellers de dita universitat per virtut de jurament sobre lo exercici de lurs 
officisprestador entre altres cosas abans del usar de dits officisprometan en aquell 
haverse be, e layalment a tota fedelitat de dita vostra Señoría, e dels Successors 
seus en dit vescomptat.- E axi matex que placía a vos Señor fer, e Concentir 
remissió general a dita universitat Consols Concellers, e Singulars Personas de 
aquella tant en nom de universitat com per particular de tots, y sengles crims 
delictes excessos bans colomes penes pecuniarias tant civils com criminals, e de 
tots altres drets, e actions que a dita vostra Señoría fins la present jornada pertan-
guessen eo poguessen pertànyer per qualsevol títol, e causa, e axi, e en tal manera 
que per ditas cosas contra dita universitat Consols Concellers, e Singulars 
Personas de aquella conjuctament ensemps, o divisida nopuxa esserfeta moguda, 
o intemptada alguna actio qüestió petitio, o demanda directament, o indirecta fins 
en lo pnt. die.-E Mes Senyor que us placía Concentir, e atorgar a dita universitat, 
e als Consols, e Concellers de aquella que lo Vaguer de dit vescomptat sie, e haje 
esser dequi havant natural e habitant de dit vescomptat lo qual veguer ara aquesta 
vegada, e totora que nouament se creara os mudara en dit vescomptat se fasa es 
haja afer en, e per la forma següent Ço es que per dits Consols Concellers, o major 
part de aquells sien Elegides duas, o tres personas de las habitants, e naturals del 
dit vescomptat per esser una de aquelles veguer de dit vescomptat Les quals ditas 
duas, o tres personas axi elegidas per part de dits Consols, e Concellers sien 
presentades a dita vostra Señoría, o dels Successors seus en dit vescomptat eo al 
Procurador de aquell, o de aquells en lo exercici de jurisdictio de dit vescomptat 
de les quals ditas duas, o tres personas sie veguer de dit vescomptat aquella la cual 
per dita vostra Señoría, o dels Successors de aquella en dit vescomptat, eo per dit 
Procurador sera elegida, e acceptada, lo qual veguer axi elegit, e acceptat 
exercesca, e administre la jurisdictio en dit vescomptat ordinàriament ab conc ell 
de Jutge segons ere acostumat abans de dita guerra.- Eper semblant Señor que us 
placía tenir e servar per Officials de vostra Señoría manar esser tingudes, e 
servadas a dita universitat, e als Singulars de aquella totas gratias, e donations las 
quals per dita Magestat sien stadesfetes concentides a dita universitat, e Singulars 
Personas de aquella de tots, e sengles bens que sien stats de rebel·les contra dita 
Magestat. = Et Generaliter omnia et alia, et singulafaciendum, et libere exercen-
dum in predictis, et circa ea que nos facere possemus personaliter constituti etiam 
si talia forent que de jure vel defacto mandatum exigerent magis spetiale, et sine 
quibus predicta comode expediri nequirent nos enim súper predictis ómnibus, et 
singulis cum incidentibus dependentibus, et emergentibus ex eisdem vices locun, et 
plenum posse nostrum comitimus cum presenti prominentes vobis in posse not. 
infrascripti tanquam publice, et autentice personae haec a nobis pro vobis, et aliis 
etiam per sonis quarum interest, et intererit nunc vel infuturum legitime stipulant. 
et recipientis nos semper habere ratt. gratum validum atque firmun quid quid per 
vos dictos Procuratores nostros, et utrumque vestrum insolidum in predictis, et 
circa ea procuratum. Actum firmatum juratum, etfactumfuerit, et nullo tempore 
revocare sub bonorum nostrorum omnium obligatione. Quod est actum in Civitate 
Barcinone die Sexto Mensis Decembris anno a Natt. Domini Millessimo Quadrin-
g entes simo Septuagessimo Tertio.- Signum Joannis Comittis predicti qui hoec 
laudamus concedimus, et firmamus- Testes hujus rei sunt honor. Anthonius 
Fluvià, et Joannes Navarro Secretarius dicti Domini Comittis.- Signum mei 
Joannes de Sant Jordi Scribe Serenissimi Domini Regis ejusque aucte. Nott. 
Publiciper totam ejus terram, et dictionem qui predicta per me recepta scribifeci, 
et clausi''. 
(Seguidamentfigura en el document la presa de possessió del vescomtat pel comte 
de Cardona, representat pel procurador MartiriàAlmalrich, ratificant-se l'accep-
tació i confirmació dels privilegis; se n'aixeca acta pel notari Narcís Amalrich.-
El Mallol, 17-XII-1474). 
(AP, còpia d'un test. not. autenticat pels notaris d'Olot, Antoni Joan Compte, 
Jaume Bta. Bassols i Antoni Joan Figuerola, el 5-III-1625). 
III 
29 gener 1465 
Requeriment al batlle de la Vall d'Hostoles per mancaments 
i desobediències al sotscapità de la Vall en Llorenç Torra 
"+IHS 
De marauellar es de vos venerable Bernard des Cos baile de la vall de Hostoles 
qui us lexauets dir segons se diu que lo magnifich mossèn Francesch de Verntallat 
ne sos ojficials e sotscapitans no haurien res a veure sobre lo exercici de la 
jurisdicció en la dita vall. E vos no ignorats lo dit mossèn Verntallat esser Capita 
general del Serenissimo Sr. lo senyor Rey Darago a justicia e a guerra E entre los 
altres lochs los quals son de la Capitania de dit mossèn Verntallat es nominada la 
dita vall de Hostoles en la qual ell ten per sotscapita en Lorenç Torra. / E vos ara 
sforsatsvos de anullar qualseuullaprocehiments los quals lo ditLorens Torra com 
a capita aquifa a exerceix E entre altres cosas com en Francesch Spigol de la vila 
de Sant Feliu de Payar ois fos posat en cert arrest o manlenta per lo dit Capita Vos 
vilippindiant la potestat de dit Capita / lo dit Francesch Spigol en altra manlenta 
hauets posat E encar vos per sforsats de hauer a vostres mans e poder los provisions 
qui venen en poder de dit Capita en perjudici no poch del dit mossèn Verntallat e 
de sa potestat e encar de la concessio Rey al al dit mossèn Verntallat feta / per ço 
lo dit mossèn Verntallat protesta contra vos e bens vostres e fermances per vos 
donades / de occupacio de dites cosas violado de la dita concessio Rey al e penas 
aqui adients greuge notori e de totes altres cosas licites de protestar Requerent 
etc." 
(Al dors: "Die martis intitulata XXIX Jannuari anno a nat. domini certa horam 
tercie", Jaume Guitart, en nom del magnífic Capità, constituït personalment a Sant 
Feliu de Pallerols, presenta el requeriment a Joan Falguers, escrivà regint la 
notaria pública de la Vall d'Hostoles, en presencia de dos testimonis). 
(AHCO, notaria del Mallol, full solt dintre el manual reg. 58). 
IV 
28 maig 1468 
Denuncia presentada a Verntallat sobre abusos comesos pel capità 
Pere Espígol en diversos llocs, demanant la seva destitució. 
"Jhs 
No ignore la Magnificiencia de mossèn Francesch de Verntallyat capita 
general del molt alt senyor lo senyor Rey en les muntanyes del Vezcomdat de bas 
e altres lochs / les grans oppressions e maltractaments qui en dies passats e quasi 
contínuament son stats fets.per. en 'pere Spigol capita quis diu de Canet muntcalt 
munt bo e sent madir sots la capitania de vostra magnificencia / als Domiciliats e 
habitants en dits lochs. tant en la administració de la justicia quant encara sots nom 
de dita sotscapitania priuadament empero e de fet maltractant alguns de aquels. 
sino abatiments de persones hi en altra manera molt indegudament / e quant per 
les dites coses se Recorrie a vostra magnificencia exposantuos querela o clamor 
de aquelles e per uos saludablement e justa eren fetes algunes letres o prouisions 
al dit spigol presentades / el menysprehant e poch tement la superioritat uostra en 
loch de complir uostres manaments affegint a mes mal. tractave hi ha tractat pus 
mal losRecorrents a uos. e de aquestes coses vostra magnificencia per la notorietat 
de aquelles es feta ben certa / E ultimadament lo dit Spigol tenint sos concerts e 
partits ab los de carteyllya qui son stats e son contínuament la destrucció de tots 
los dessus dits e de les parròquies de aquels. Robant matant e captiuant aquels / e 
portantlos a total perdició, com no pusquen cultiuar llurs terrres ne comodement 
aturar en llurs cases, axi com a uos mossèn es cosa Notoria a mes que certa I de... 
algun participi en dreça ne direcció dels dessus dits e de dites parròquies, ans 
lexant aquels en correr a total perdició e continuats perylls sia ab guiatge dels ha-
bitants o tenints la guarnició en dit castell de cartellya / e tots los treballyants en 
les terres de dit Spigol per aquel e totes ses famílies comercien hi stan en la casa 
de dit Spigol saluament e segura / a tot llur beneplàcit / per los quals actes e coses 
dessus dites son vistes e justament presumides moltes causes de sospita contra lo 
dit Spigoll. les quals succehirien a gran deseruey del senyor Rey Dan e perill 
irreparables dels habitants en dites parròquies / si per la magnificencia de uos 
mossèn en aquestes coses no ere saludablement prouehit II per tant / e per altres 
causes no freturoses de explicar Recorrents a uostra magnificencia los habitants 
en dites parròquies o la major partida de aquels deius expecificats. benignament 
uos supliquen uos sie plasent per apartar e Remoure tots perylls dans e inconue-
nients que de aquestes coses se poden evidentment enseguir e per constituhir. e 
posar en Repòs los des sus dits. axi mal tractats e oppressos e per mes e millyor 
seruey del senyor Rey / traure e Remoure de dita sotscapitania lo dit Spigoll e posar 
metre e constituhir e dur altre capita No sospitos. e tal qual a uostra magnificencia 
sie vist esser saludable, a repòs e direcció de tots los dessus dits. la qual cosa jatsie 
procehesca de justícia / los suplicants empero deius scrits aquella reputan a 
singular gracia e merçe.- E son per la parroquia de Canet / En miquell jordà / 
Nanthoni torra / en Miquell trullyas / en pere Roig / Nenglada / Nesteue stanyoll 
/ en pere olzina / en pere cijfre de Vaynera / en pere Vals / en trobat.- Son per la 
parroquia de muntcalt / Narnau baile / en pere bosch / en taulat / En lor! en seguer 
/ en. pere toscha / Namat / Nadroher / en Farrer / en Rovirola /. Son per la parroquia 
de sent madir / en pere Farrer / en badia / en Riba /.- Son per la parroquia de muntbo 
en jusqua Fre / en Riera = Altissimus etc.". 
(Al dors: "die sabbhati computata XXVIII mensis madii anno a nat. domini 
M-CCCCLX-VIII fuit oblata per Stephanum Stanyol Narcissum taulat petrum 
bajuli petrum ciffra de veyhiñera michaelem truyas et Jacobum badia nominibus 
eorumpropris et aliorum infra nominatorum coram asservire req. etc."). 
(AHCO, not. del Mallol, full solt dintre el manual reg. 72). 
5 maig 1470 
Esborrany de guiatge estès en nom d'en Verntallat 
des del castell d'Hostoles. 
''Francesch de Verntallat donzell Capita general de 11 Serenissimo Sor. lo Sor. Rey 
per serts rabonable [s] respectes nostros, cor age mouent en bonaffe de dit Sor. Rey 
e nostre, guiant e aseguran lo vescomtat de bas eo totas e sengles personas stants 
e abitants en dit vescomtat e terma de aquell e o en las parroquias de aquell e o en 
cascuna de ditas parroquias e totas e sengles familias lurs e da cascu de aquells 
e axi qui stant e durant lo present segur, lo quall volem durar e força auer per tot 
lo present mes de mag, totas e sengles personas e familias ja ditas e tots e sengles 
bestiars grossos e menuts arechs e no arechs, mobles de casa, instruments aratoris, 
or, argent, diners, blats, splets, fruits, e tots altres e sengles bens e coses, les qualls 
dir e nomenar se puxen que sian de las personas ja dites e encare de dites familias 
e de cascu de aquellas, laurant, cauant, seguant, batents, treginant, senbrant e 
altres quallsevula exercicis e labors pertinents tant a ofici d.artistes manesterall 
com de agricultors e encare eclesiastas personas, las qualls axi matex declarant 
(sic) e volem a ser conpresas en lo present segur, e axi matex mengant, beuent, 
dormints, vellant e reposants, tant en lurs casas e domicilis com encare per lurs 
térras e posesions, e generalment en per tots altres lochs e parts, tant de dit 
vescomtat e terma de bas com encara fora aquell, e axi matex tant en térras 
enemigues a dit Sor. Rey com per semblant obedients; e encara caminants, anants, 
venints, stants e retornants una veguada e moltes, e encara en qualsevula altra 
manera stiguan, o sian trobats, tant de nits com de dias, ab armes e sense armes, 
e portant lo present segur manifestament aquells sien guiats, afidats e assegurats 
per tot lo temps dessus dit, ne per causa de la guera ne en altra manera puguan esser 
presos, apresonats, arestats, detenguts en personas ne cosas desús dites ne 
qualcuna de aquellas, ne amolestats en manera alguna. E per so de part de dit Sor. 
Rey diem e o manam e de la nostra preguam a tots e sengles capitans, sincontenes, 
conestables, gent darmas, oficialls de dit Sor. Rey e personas altras, totas e sengles 
que lo present guiage juxta aservia sua e tenor tenguan e obseruen a tenir e 
obseruarfasen, no contravinent hi en manera alguna. Declaram encara que on e.n 
cas que se esdevingues lo present segur esser infringit o trenquatper culpa o fets 
de alguns o algunes de ditas personas compresos en lo present guiaga, e encara no 
contr estants dits fets o culpa, lo present segur estigua e romangua en sa plenaforsa 
e valor quant als altres qui dits fets o culpa no aurian comesos, e aso per tot lo temps 
dellpresent guiage ha dalt dit.=Dada en lo castell de ostoles sots sagell de nostras 
armes a sinch dell mes de mag, any M.CCCC.LXX. E axi mana e voli lo damont dit 
capita que si naguna persona de dt vescomtat o terma de bas vollra anarfora lo dit 
vescomtat o terma, que aquell aga a portar lo dit guiage o trelat de aquell 
manifestament segelat ab lo segell de nostras armes''. 
(AHCO, not. del Mallol, full solt dintre del manual reg. 53, entre ff. 31 i 32). 
